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Indledning
"An author should have no other biography than his books."
“The biography of a creative man is completely unimportant.”1
– B. Traven
I 1919 ankom den unge danske grossérsøn Frans Blom til Mexico, sendt afsted af sin far for at finde 
sig en vej i livet. Seks år senere, i 1925, udkom den første bog af den mystiske forfatter B. Traven, 
ligeledes fra Mexico. Der foreligger ingen beviser for, at de to nogensinde skulle have haft noget 
med hinanden at gøre, eller endog mødtes, men stadig kunne det meget vel tænkes. Dette projekt vil  
beskæftige sig med den hypotetiske mulighed, at Frans Blom og B. Traven var en og samme person. 
Litteraturforskere og journalister har siden B. Travens pludselige opdukken forgæves søgt at 
finde personen bag pseudonymet, og stadig den dag i dag er spørgsmålet om hans sande identitet en 
af litteraturhistoriens store gåder. Teorierne er i årenes løb kommet vidt omkring og har postuleret  
alt fra, at Traven skulle være forfatteren Jack Londons hemmelige alter-ego, til at han i 
virkeligheden var den uægte søn af den tyske Kejser Wilhelm II. Ideen om at den danske arkæolog 
og mayaforsker Frans Blom skulle have ført en dobbelttilværelse som B. Traven var første gang 
fremme i 1960'erne, men er siden forsvundet. I disse år har den dog fået en opblomstring, og der er i 
skrivende stund både akademisk arbejde og en dokumentarfilm om teorien under udarbejdning. Min 
intention med dette projekt er at bidrage en smule til belysningen af denne vinkel på mysteriet om 
B. Traven fra et litterært udgangspunkt. Er der elementer i henholdsvis Bloms og Travens tekster 
der indikerer, at de skulle være skrevet af samme person? Og hvad med deres biografier, kunne de 
tænkes at stemme overens? 
Både Frans Blom og B. Traven er interessante og bemærkelsesværdige personer, der gennem 
deres bøger og livsførelse nærmest synes at drage læseren tilbage til en mere eventyrlig og mystisk 
tid med radikale kunstnere, revolutioner og uopdagede templer i junglen. Derfor er fristelsen stor til  
umiddelbart at sætte lighedstegn mellem forfatter og værk. Men kan man det uden videre? Især når 
en forfatter, som det fremgår af det indledende citat, eksplicit har frabedt sig enhver biografisk 
læsning, bør man måske fare med lempe. Denne projektrapport vil udover at behandle teorien om 
Blom og Traven som samme person, desuden bruge dette arbejde som udgangpunkt for en kritisk 
diskussion af mytologisering og biografiske læsninger. 
1 http://libcom.org/library/b-traven-anti-biography. Fundet d. 15/11-12, kl. 13:30
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Problemformulering
– På baggrund af en læsning af Frans Bloms I de store skove og B. Travens Rebellion of 
the Hanged, samt begges biografier, i hvor høj grad kan der så siges at være en 
overenstemmelse mellem de to personer? Og kan man på den baggrund med ræson 
argumentere for, at Frans Blom var B. Traven? I forlængelse heraf; hvilke konsekvenser 
har et muligt svar i en litteraturteoretisk kontekst?
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Metode
Afgrænsning
Som det fremgår af ovenstående har dette projekt et meget bredt fokus. Ikke nok med, at jeg 
beskæftiger mig med to forfattere og deres værker; jeg ønsker ligeledes at foretage en metateoretisk 
diskussion af egen biografiske læsning. Denne struktur medfører selvsagt en række fravalg. Først og 
fremmest er det vigtigt at pointere, at jeg ikke har nogen som helst intentioner om at løse gåden om 
B. Traven endeligt eller udtømmende. Mange har forsøgt sig, alle uden held, og jeg har ikke tænkt 
mig at føje mit navn til rækken. Tværtimod er denne projektrapport tænkt som en form for 
litteraturteoretisk kommentar til den del af ”Travenologien” der omhandler Frans Blom, og er som 
en sådan begrænset i sit ambitionsniveau. Jeg ønsker altså ikke at give deciderede svar, men snarere 
så at sige at vurdere sandsynlighed og argumentation. Derfor fokuserer jeg også forholdsvist 
snævert på Frans Blom og B. Traven og specifikt deres mulige forbindelse. Andre teorier om B. 
Travens identitet vil således kun blive inddraget i det omfang de har relevans for mit arbejde,  
hvilket desuden har sine naturlige årsager, da en udtømmende beskrivelse af samtlige teorier og 
disses argumenter kunne fylde adskillige bøger. På samme måde er der ligeledes flere områder af 
Frans Bloms liv og faglige produktion jeg vil gå let henover da disse ikke umiddelbart har noget at 
sige om en eventuel relation til B. Traven. Her refererer jeg især til Bloms i øvrigt meget anerkendte  
og berømmede arkæologiske arbejde, samt hans forbindelse til Danmark. Grundet projektets 
dobbelte fokus vil jeg heller ikke arbejde med Bloms og Travens samlede litterære produktion, men 
begrænse mig til to værker, henholdsvis Frans Bloms mexicanske rejsebeskrivelse I de store skove 
og B. Travens revolutionære roman The Rebellion of the Hanged. Dette valg kan forsvares ved på 
den ene side, at Travens romaner minder meget om hinanden i både tematik og stil, og på den anden 
side ved at I de store skove, bortset fra nogle få svært tilgængelige noveller, er den eneste af Bloms 
udgivelser, der ikke er en fagbog. Derfor udgør de et godt sammenligningsgrundlag og er desuden 
efter min vurdering tilstrækkeligt repræsentative til at retfærdiggøre en så forholdsvis snæver 
komparativ analyse. Når dette er sagt ville en inddragelse af flere værker selvfølgelig opkvalificere  
analysens resultater, men da det samtidig ville medføre en nedprioritering af andre vigtige områder  
har jeg fravalgt denne mulighed. Altså er kildematerialet i analysearbejdet forholdsvist begrænset  
og det samme gør sig gældende for bagrundsstoffet til Frans Blom og B. Travens biografier. Også 
her kunne man have valgt at inddrage flere biografier og artikler, men da mit fokus i ligeså høj grad, 
hvis ikke endda højere, er på konsekvenserne af fortolkningen end på faktuelle oplysninger, har jeg 
fravalgt denne mulighed. Mere om de specifikke detaljer i dette valg nedenfor.
Udgangspunktet for dette projekt er som nævnt teorien om, at Frans Blom og B. Traven 
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skulle have været samme person. En teori, der er formuleret af flere gennem tiderne, men aldrig i en 
konkret videnskabelig form. Nyligst har engelske Peter Wood skrevet et længere essay til forsvar 
for den, men da dette endnu ikke er offentliggjort kan jeg i indeværende projekt desværre ikke 
citere herfra. Jeg har dog læst essayet2 og vil bruge det som en del af den almene baggrundsviden 
om den mulige forbindelse mellem Blom og Traven. Men med det vigtige forbehold taget, at jeg 
ikke på nogen måde har i sinde at præsentere dets pointer som mine egne eller ”stjæle” dets 
argumentation. Derfor vil diskussionen af Blom og Traven udelukkende foregå på baggrund af mit 
eget analytiske arbejde samt de allerede eksisterende teorier på området, og Woods essay vil således 
i projektet kun tjene som en indledende inspiration.
Jeg har i forbindelse med udarbejdelsen af denne projektrapport befundet mig i byen San 
Cristóbal de las Casas beliggende i Chiapas-provinsen i Mexico. Frans Blom levede de sidste tretten 
år af sit liv i denne by ligesom mange af B. Travens romaner foregår i netop Chiapas. I San 
Cristóbal findes stadig Bloms hus, Na Bolom, som i dag fungerer som en organisation, der arbejder 
for områdets indianske befolkning. Derudover omfatter stedet et forskningsbibliotek samt museum- 
og hotelvirksomhed. Dette projekt er skrevet i samarbejde med Na Bolom, men jeg har desværre 
ikke kunnet finde noget i deres omfattende arkiver, der kunne bidrage til mit arbejde. Ligeledes har  
jeg forsøgt at sætte mig i kontakt med Peter Wood, der efter sigende skulle være bosat i nabostaten 
Oaxaca, men uden held. Selvfølgelig fristes man næsten til at sige, idet alt hvad der har berøring 
med den stadigt fortsatte historie om B. Traven synes underligt diffust og uhåndgribeligt.          
Komposition
For at komme nærmere på et muligt svar om Frans Blom og B. Traven kan have været samme 
person vil projektet indledningsvis redegøre for begges liv. Med hensyn til Blom vil det ske på 
baggrund af biografien Det urolige blod (Leifer et al., 2002), og alle oplysninger og beskrivelser af 
vil således være udelukkende være hentet herfra. Travens biografi vil heroverfor derimod bygge på 
en række kilder idet teorierne om hans sande identitet er mange og de enkelte kilder fokuserer på 
deres foretrukne. Dog vil afsnittet primært bygge den finske professor Tapio Helens artikel B. 
Traven's identity revisited. Det er min hensigt i projektet at benytte biografiske oplysninger 
kombineret med tekstlig analyse til at diskutere min problemstilling, men det betyder ikke at jeg vil  
gå decideret biografisk til værks. Jeg ønsker med andre ord altså ikke at jævnføre eller sætte 
lighedstegn mellem levet liv og skrevet tekst, men derimod blot at benytte biografiske fakta hvor  
det er relevant. Derudover vil samme biografiske elementer danne grundlag for en afsluttende 
2 Venligst udlånt af John Jacobsen, præsident for den danske afdeling af den mexicanske organisation Na Bolom, 
oprindeligt stiftet af Frans Blom og hans kone Gertrude Duby.
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diskussion af tekst, myter og forfatteridentitet i et litterært perspektiv. En mere dybtgående og 
konsekvent biografisk læsning af både Frans Blom og B. Travens værker ville uden tvivl være 
interessant, og er i forhold til Traven også forsøgt flere gange, men ligger ikke inde for dette 
projekts ramme.  
Efter biografierne vil jeg gå videre til en kortfattet værksanalyse af henholdsvis Frans Bloms 
I de store skove og B. Travens The Rebellion of the Hanged. Disse vil indeholde teksteksempler og 
forholdsvist stringent fokusere på tematik, karaktertegning og stilistik i bøgerne, idet de ikke er 
tænkt som udtømmende analyser. Tværtimod er deres funktion hovedsageligt, som det også gør sig 
gældende for biografierne, at fungere som oplæg til den komparative diskussion af Traven og 
Bloms liv og værker. Denne diskussion følger i umiddelbar forlængelse og søger at samle trådene 
fra de forrige afsnit, samt give et forsigtigt bud på om B. Traven i virkeligheden var Frans Bloms 
forfatterpseudonym. Til det formål indledes den af en gennemgang af Blom og Travens biografier 
sat overfor hinanden med inddragelse af andre teorier om Travens identitet. Derefter følger en 
sammenligning af de to analyserede værker med fokus på ligheder og forskelle, før jeg slutteligt vil 
fremhæve den teori, der på baggrund af den gennemførte analyse og diskussion virker mest 
sandsynlig, skulle Blom og Traven have haft en relation. 
Som opfølgning på denne hovedparten af projektet vil jeg til sidst gennemføre en 
metateoretisk diskussion af forfatterpersonaen B. Traven, samt min egen tilgang til ham. Dette vil  
ske med udgandspunkt i fire litteraturteoretiske tekster; henholdsvis The Structural Study of Myth af 
Claude Lévi-Strauss, Discourse in the Novel af M. M. Bahktin, samt The Death of the Author og 
From Work to Text af Roland Barthes. I denne diskussion er det min intention at betragte B. Travens 
liv som en litterær myte, som tekst, for på den måde at komme på afstand af alle teorierne og 
gætterierne, og sætte spørgsmålstegn ved selve den biografiske higen efter svar og sandhed. 
Herunder vil jeg også inddrage min egen analyse af den potentielle forbindelse mellem Frans Blom 
og B. Traven og således perspektivere min tidligere konklusion. Altså får projektet en form for to-
delt struktur, hvor første del gennem en læsning af biografier og værker søger svaret på gåden om 
B. Traven, mens anden del kommenterer på første dels bestræbelser. Igen er det vigtigt at pointere, 
at jeg med denne projektrapport ikke nærer ambitioner om at komme med endegyldige besvarelser 
eller løsninger. Snarere skulle den gerne fungere som et lille litteraturteoretisk bidrag til en på alle  
måder mystisk og fascinerende historie.     
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Biografi af Frans Blom
I denne forholdsvis korte biografi af Frans Blom vil jeg tage udgangspunkt i den noget mere 
omfangsrige biografi Det urolige blod af Tore Leifer et al. I dette afsnit vil jeg ikke diskutere 
indholdet af Det urolige blod, men blot gennemgå Frans Bloms liv med fokus på de perioder og 
begivenheder som den gennem sin komposition tillægger mest relevans.
Frants Ferdinand Blom fødtes den 9. august 1893 som søn af grosserer Alfred Blom og hans 
kone Dora Blom. Hans familie var både velhavende og indflydelsesrig og omfattede blandt andre 
entreprenøren og etatsrådet Julius Blom, Frans farfar, og Emma Gad, Frans grandtante3. Derfor var 
det også en privilegeret opvækst Frans Blom fik. I hjemmet blev der talt både fransk, engelsk, og 
tysk, somrene blev tilbragt på et landsted nord for København, og det lå i kortene at Frans med tiden 
skulle overtage faderens virksomhed4. Sådan skulle det dog ikke gå. Blom var helt fra sin tidlige 
barndom stærkt optaget af eventyr og oplevelser, og en barndom i spejderkorpset blev afløst af en 
omflakkende ungdom med selskabsliv og mange rejser5. Til sin faders fortrydelse slog Blom sig 
hverken til ro med en passende uddannelse eller et passende parti, og levede i stedet dyrt på hans 
regning. Dette førte til, at Albert Blom til sidst fik nok og sendte Frans på en enkeltbillet til Mexico 
i 19196. Årene 1919-1924 tilbragte Frans Blom derefter i Mexico, hovedsageligt ansat af diverse 
olieselskaber for hvem han foretog adskillige lange ekspeditioner ind i junglen på jagt efter 
uopdagede kilder7. Junglen og dens indianere, og især deres templer, optog dog Blom betydeligt 
mere end oliebranchen, og han udviste så stort talent og gåpåmod på dette område, at han i 1923 fik 
et stipendium til at studere arkæologi på Harvard universitetet8. Bloms arbejde på Harvard, herunder 
en særdeles vellykket ekspedition hvor han i mayaruinen Waxaktun fandt frem til hidtil ukendt 
viden om maya-indianernes astronomi9, førte i 1924 til en ansættelse som lektor og 
ekspeditionschef på Tulane universitetet i New Orleans. Det akademiske liv var dog aldrig Bloms 
foretrukne beskæftigelse, dertil var han for meget praktiker og æstet, hvilket eksempelvis kan ses i  
følgende citat: ”At studere er fint nok, men den sødeste musik jeg kender til er lyden af 
førermuldyret(s klokke) i spidsen af karavanen, og insekternes sang i den tropiske nat”10. I de 
følgende år ledte Blom adskillige ekspeditioner ind i Mexico og Guatemalas jungler med udpræget 
3 Leifer et al., 2002, s. 18f
4 Ibid. s. 21ff
5 Ibid. s. 35-55
6 Ibid. s. 55ff 
7 Denne periode af Frans Bloms liv vil blive behandlet mere indgående i gennemgangen af hans bog I de store skove 
da den netop omhandler disse år.
8 Leifer et al., 2002, s. 143ff
9 Ibid. s. 154ff
10 Ibid. s. 151 
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succes, hvilket både førte til udgivelsen af hans berømteste bog Tribes and temples i 1926/1927, og 
en forfremmelse til leder af hele den mellemamerikanske afdeling på Tulane 11. Denne stilling besad 
han indtil 1940, hvor alkoholisme og personlige problemer samt afdelingens økonomiske rod 
medførte hans afskedigelse. I det mellemliggende tidsrum gennemførte Blom en række 
ekspeditioner, udgav værket The Conquest of Yucatan i 1936, blev gift med millionærarvingen 
Mary Thomas i 1932 og skilt igen i 1938, og fik en særpris på Verdensudstillingen i Chicago i 1930
12. Bloms alkoholproblemer og derpå følgende akademiske degradering tog hårdt på ham og efter 
nogle fattige og miserable år flyttede han pludseligt og permanent tilbage til Mexico i 1943 13. Den 
amerikanske regering manglede gummi til krigsførelsen og Blom blev derfor tilbudt at lede en 
ekspedition ind i junglen for at finde nye områder med gummitræer. På denne ekspedition genfandt 
Blom både livsglæden og kærligheden idet han her mødte den schweiziske fotograf og socialist 
Gertude Duby (1901-1993), kaldet Trudi, som han tilbragte resten af sit liv sammen med14. Blom og 
Trudi delte en passion for regnskovens indianere og de næste syv år boede de sammen i Mexico 
City hvorfra de tog på ekspeditioner, skrev artikler og var en aktiv og højtagtet del af Mexicos 
kulturelle scene. Dette på trods af periodevis betydelig fattigdom og store indbyrdes 
uoverensstemmelser15. I 1950 giftede Blom og Trudi sig, og flyttede samtidig væk fra Mexico City 
til den mindre bjergby San Cristóbal de las Casas i Chiapas-provinsen, hvor de købte et stort 
gammelt hus. Dette hus døbte de Na Bolom (”Jaguarens hus”, og samtidigt et ordspil på den 
mexicanske udtale af navnet Blom), og udover at være deres fælles hjem, kom det til at fungere som 
bl.a. mayabibliotek, forskningscenter, og lægecentral for områdets underbemidlede og 
diskriminerede indianere16. Parret vandt hurtigt stor anseelse for deres arbejde og Blom blev i 1954 
tildelt den prestigefyldte pris ”Premio de Chiapas”17. I årene 1955-1957 udkom desuden Bloms og 
Trudis store fællesbog i to bind, La Selva Lacandona, hvor regnskovens indianere, ruiner og historie 
blev præsenteret for verden i en meget personlig fortælleform. Blom led dog stadig under sin 
alkoholisme, hvilket både medførte ægteskabelige problemer og endelig den 23. juni 1963, hans 
død. Ti dage forinden havde han fået sit store ønske opfyldt personligt af den mexicanske præsident, 
han var blevet mexicansk statsborger18. Trudi overlevede Blom med tredive år og døde i 1993, 92 år 
gammel19.  
11 Ibid. s. 167-194
12 Ibid. s. 212-238
13 Ibid. s. 252
14 Ibid. s. 260
15 Ibid. s. 289-329
16 Ibid. s. 333f
17 Ibid. s. 342
18 Ibid. s. 349-356
19 Ibid. s. 357
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Biografi af B. Traven
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"An author should have no other biography than his books.” ”The biography of a creative man is 
completely unimportant.”
– B. Traven20
Hvis man tager ovenstående gentagede citat for pålydende kunne man argumentere for, at B. 
Travens biografi er fuldendt med en kronologisk liste over hans udgivelser. Dermed ville man både 
følge forfatterens eget ønske og samtidig spare sig selv for en nærmest umulig opgave. At skrive en 
biografi over B. Travens liv er nemlig den litterære ekvivalent til at løse et puslespil, hvor 
fabrikanten har fjernet en række af de vigtigste brikker. Det har dog ikke afholdt et utal af 
litteraturforskere, journalister, og biografister i at gøre forsøget, tværtimod. Jeg vil i denne korte 
biografi ikke forholde mig til hvad der måtte være sandt eller falsk, men blot præsentere nogle af de 
herskende teorier om hvem B. Traven var og hvordan hans liv formede sig. For overskuelighedens 
skyld (omend jeg ikke kan love en sådan), vil jeg tage udgangspunkt i den finske forsker Tapio 
Helens arbejdspapir B. Traven's identity revisited, og løbende inddrage andre forfattere og tekster. 
En ting stort set alle tekster omkring B. Traven er enige om, er at tage forbehold for de 
mange historier og myter, der omgærder hans person. Ikke meget vides med sikkerhed om ham, og 
20 http://libcom.org/library/b-traven-anti-biography. fundet d. 15/11-2012, kl. 13:30
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enkelte tekster går endda så vidt som til at antyde, at han måske aldrig har eksisteret21. Hvad man 
under alle omstændigheder kan fastslå er, at B. Traven, hvem end han var, gjorde sig endog 
særdeles umage for at skjule sin identitet og holde sit privatliv adskilt fra sin forfattergerning. 
Usikkerhederne starter allerede omkring hans fødsel og nationalitet. Hvor nogle, heriblandt hans 
mulige enke, eksempelvis påstår at han fødtes som amerikaner i Chicago, Illinois i 1890 under 
navnet Traven Torsvan Croves, mener BBC-journalisten Will Wyatt at han fødtes i den dengang 
tyske, nu polske landsby Schwiebus i 1882 som Otto Feige22. I det hele taget er spørgsmålet om 
navne centralt for B. Travens livshistorie som det vil vise sig. Hvad der skete i perioden 1882/1890 
til 1925, hvor Travens første bøger udkom fra Mexico er ligeledes genstand for debat og 
uoverensstemmelser. En opfattelse som deles af mange er, at Traven før han blev til ”B. Traven” var 
den tyske anarkist og forfatter Ret Marut. Langt hovedparten af de artikler og bøger om B. Traven 
man støder på tager udgangspunkt i denne teori, og flere af dem præsenterer den uden forbehold 
som den sande fortælling om B. Traven23. Som med de andre teorier jeg præsenterer her gør det sig 
dog gældende, at Traven aldrig selv gjorde nogle indrømmelser i den retning, ligesom de såkaldte 
beviser er omtvistelige. Tværtimod hævdede Traven hårdnakket at være amerikaner, på trods af en 
ellers udtalt tysk indflydelse i hans sprog24. Marut optræder første gang i et amatørteater i Essen i 
1907, og var derefter politisk aktiv på den yderste venstrefløj indtil han i 1923 måtte flygte til  
England under trussel om dødsstraf25. Her blev han først anholdt for mangel på immigrationspapirer 
og derpå løsladt, hvorefter han i 1924 sejlede med skib til Mexico26. Siden forsvandt Ret Marut, og 
der hørtes aldrig fra ham igen. Teorien om at han og Traven skulle være samme person opstod 
allerede i 1926, og stammer dels fra sammenligninger af deres respektive tekster, dels fra 
kronologien i den enes forsvinden og den andens ”opståen”, samt en vis overensstemmelse i 
udseende. Travens mulige enke, Rosa Elena Lujan, som jeg skal vende tilbage til, understøtter 
ligeledes denne teori, idet hun kort efter sin mand Traven Torsvan Croves' død bekendtgjorde, at 
han havde været både B. Traven og i sin ungdom Ret Marut27. 
Alt afhængigt af hvilken teori man hælder til, kom Ret Marut/B. Traven til Mexico på et 
tidspunkt mellem 1923-1925. Hans første mexicanske roman The Cotton Pickers udkom i 1925 og 
derefter fulgte næsten hele Travens litterære produktion i perioden 1925-1940. Hvad der ellers skete 
i denne årrække ved man ikke meget om, og det er først i 1944 da et nyt navn, Hal Croves, føjer sig 
21 Eksempelvis: Contreras, tidsskriftet Americas, årstal mangler.
22 Helen, 2001.
23 Eksempelvis: http://libcom.org/history/traven-b-1890-1969, fundet d. 14/11-2012, kl. 20:00, og 
http://www.vqronline.org/articles/1977/winter/baumann-b-traven-realist/. Fundet d. 14/11-2012, kl. 18:00
24 Helen, 2001 og Baumann, 2003.
25 Helen, 2001, og http://suite101.com/article/who-was-b-traven-a335090. Fundet d. 13/11-2012, kl. 15:30
26 Helen, 2001. 
27 Helen, 2001, og Contreras, Tidsskriftet Americas, årstal mangler.
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til historien, at Traven igen kommer i offentlighedens søgelys. Den amerikanske filminstruktør John 
Huston indspillede i 1947 en siden hen meget berømt film over Travens roman The Treasure of the  
Sierra Madre og til stede på settet var ikke B. Traven selv, men hans litterære agent Hal Croves. Der 
gik stadige rygter om, at Croves og Traven var samme person, men Croves benægtede dette helt 
frem til sin død i 1969. En af de mange historier om myten Traven går på, at en journalist efter 
filmoptagelserne viste skuespilleren Humprey Bogart et billede af Traven, og at denne genkendte 
ham som Croves. Instruktøren Huston fastholdt dog, at han ikke mente de var samme person28. 
Filmens succes øgede interessen for Traven voldsomt og det var især i de næste årtier, at han solgte 
mange millioner bøger. Samtidig voksede myten om pseudonymet B. Traven og mange forsøgte at 
løse gåden. Hal Croves forsvandt umiddelbart efter filmoptagelsen, men blev sporet af en ung 
journalist til Acapulco. Denne journalist påstod, at Croves rigtige navn var Traven Torsvan, og at 
han ligeledes var identisk med B. Traven. Kort herefter forsvandt Traven Torsvan tilsyneladende, 
hvorefter Hal Croves nogle år senere dukkede op igen29. En anden vigtig person i disse år i historien 
om B. Traven er hans agent Esperanza Lopez Mateos som fra 1948-1954 stod som ophavsretshaver 
i hans udgivelser. Hun var søster til Mexicos daværende præsident, Adolfo Lopez Mateos, hvilket 
gav anledning til rygter om, at han skulle være B. Traven. Andre mente ligeledes, at hun var B. 
Traven. Mateos døde i 1951, samme år som hun og Travens andre agenter begyndte at udgive 
nyhedsbrevet BT-mittelungen, der påstod at være den sande historie om Traven, men primært tjente 
det formål at holde myten i live30. I 1957 giftede Hal Croves sig med Rosa Elena Lujan, og de 
levede tilbagetrukket indtil Croves død i 1969. På hans dødsdag afholdte Lujan en 
pressekonference, hvor hun bekendtgjorde at hendes afdøde mands rigtige navn var Traven Torsvan 
Croves, og at han udover at være amerikaner, også var bag forfatterpseudonymet B. Traven. Der gik 
dog ikke lang tid førend hun kom med endnu en offentliggørelse, at hendes mand ligeledes havde 
været den tyske anarkist Ret Marut31. Croves skulle efter sigende på sit dødsleje havde givet Lujan 
tilladelse til at fortælle sandheden, men som med de øvrige versioner af ”sandheden”, er også denne 
præget af logiske uoverensstemmelser og tvetydige informationer. I den forbindelse er det 
interessant at se på et citat af netop Ret Marut om døende mænds sidste ord: 
- ”No one has ever understood the last words of a dying person […] The last words of a 
dying man is less important than that of a man who is dead drunk”32 -
28 Ibid.
29 Helen, 2001.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Guthke, 1992, s. 257
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Det vides stadig ikke med sikkerhed i dag hvem B. Traven egentlig var, og de vilde gæt går på alt 
fra forfatteren Jack London til Kejser Wilhelms uægte søn. Det kan dog antages med nogenlunde 
sikkerhed, at han (hvis der altså er tale om én enkelt person) døde et sted i tidsrummet 1951-1969. 
Og tro mod Travens eget ønske kan man, som professor Jaime Contreras, fristes til at konkludere, at 
bøgerne står tilbage som ”the only tangible testaments that B. Traven existed at all.” 33
33 Contreras, Tidsskriftet Americas, årstal mangler
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I de store skove – Breve fra Meksiko
I de store skove (IDSS) er en beskrivelse af Frans Bloms første fire år i Mexico, udelukkende 
gennem hans egne ord, der udkom første gang i 1923. Bogen indledes med et brev skrevet fra 
skibet, der skal føre ham fra New York til Vera Cruz i Mexico, dateret den 2. februar 1919, og 
fortsætter kronologisk frem til et brev sendt den 11. januar 1922 fra en ekspedition i Esperanza. 
Derefter følger en gennemgang af perioden januar-juli 1922 baseret på Bloms dagbogsoptegnelser. 
Hvorfor bogen skifter form forklares ikke, men man kan antage at det har at gøre med 
kildetilgængelighed. Således har Blom formodentlig også skrevet dagbog i årene 1919-1922, samt 
breve hjem til Danmark under ekspeditionerne i 1922. Ifølge biografien Det urolige blod blev bogen 
til på foranledning af Frans mor, Dora Blom, der ligeledes redigerede den, og delvist finansieret af 
hans far, Alfred Blom. Samtidig forklarer den hvordan brevene, der præsenteres i IDSS er 
redigerede versioner af et udvalg af breve Blom har sendt hjem til familien34. I bogen selv forklares 
det aldrig præcis hvem Blom skriver til i Danmark ligesom eventuelle svar og breve den anden vej 
kun omtales i det omfang han refererer til dem i sine breve. 
Jeg vil i dette afsnit gennemgå IDSS og det billede den tegner af den unge Frans Blom. 
Ligeledes vil jeg behandle bogens tematik og stilistiske opbygning for på den baggrund senere at 
kunne diskutere Bloms mulige relation til B. Traven.
Den Frans Blom som læseren møder i starten af IDSS er en på mange måder naiv og 
begejstret ung mand. I forhold til, at han netop er blevet revet op med rode og sendt over på den 
anden side af jorden med besked på at klare sig selv, er det bemærkelsesværdigt hvor optimistisk 
han lyder i sine breve. Mest af alt virker det som om han betragter sin tur til Mexico som et eksotisk 
eventyr, hvor fremmedartede mennesker og skikke underholder ham. Eksempelvis betragter han 
hvordan ”rejse er da det herligste, der eksisterer”35, og ”...intet er herligere end at se nye Steder, 
møde nye Folk og Egne”36. En sådan karakteristik af Blom er markant forskellig fra den 
karakteristik man når frem til efter endt læsning af IDSS, hvilket tydeliggør den udvikling han 
gennemgår i sine første år i Mexico. Hvor Frans Blom anno 1919 således fremstår som en rig og 
privilegeret europæer på eventyr, er han i 1922 nærmere et hærdet og oplyst selvstændigt menneske 
med markante holdninger. I den forbindelse er det især interessant hvordan hans syn på verdenen 
omkring ham forandrer sig. I 1919 ytrer han således misbehag over for landets mange rebeller og 
den uro de skaber, ligesom han morer sig over at kunne bytte en tom flaske til en værdifuld opal37. 
34 Leifer, 2002, s. 144f
35 Blom, 2010, s. 12
36 Ibid. s. 10
37 Ibid. s. 17f
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Begge afslørende citater, der formidler en fremmeds udenforstående syn på Mexico. Men allerede 
to år senere synes Blom at have moderet disse opfattelser betragteligt. Eksempelvis skriver han at 
”Det lyder saa godt at tale om civilisation og fremskridt – det er dog kun en forskønnet betegnelse 
for Pengegraadighed”38, samtidig med, at han udviser stadig stigende forståelse for regnskovens 
indianere og deres vilkår. Med andre ord kan man altså i IDSS spore et begyndende samfundssind 
og en indignation over rige menneskers udnyttelse af fattige, der også senere hen skulle få 
betydning i Bloms liv. 
Dog må det siges at være et andet, der er bogens hovedtematik, nemlig skovens og naturens 
indvirkning på Frans Blom. Uden at postulere for meget kan man roligt argumentere for, at mødet 
med Mexicos store skove fik afgørende betydning for Bloms videre liv. Som tidligere nævnt var det 
Bloms ansættelser hos især diverse olieselskaber, der i første omgang ledte ham ud i skovene. 
Selskaberne var begejstrede for at få en energisk ansat på det nærmeste uden frygt i livet, og Blom 
selv satte stadigt mere pris på det ensomme liv langt væk fra civilisationen39. Det er 
bemærkelsesværdigt hvordan han ofte har det svært i byerne og de befolkede lejre, hvorimod bare 
løftet om snarligt at skulle på ekspedition får hans humør til at stige40. På samme måde kan alle 
regnskovens kvaler tilsammen ikke overskygge hans glæde ved livet i naturen. Som han skriver i et 
brev: ”Der er noget uhyre dragende ved at strejfe omkring i disse store ensomme skove, og at følge 
livet i dem”41. FB er stærkt optaget af jagt og af det ”mandfolkeliv” man lever i regnskoven42. Hans 
fascination af naturen og dens indbyggere tiltager og kommer hurtigt til at overskygge hans arbejde 
for olieindustrien i brevene og optegnelserne. Dette til et punkt hvor Blom selv er opmærksom på 
det og i sin dagbog skriver ”jeg er jo ude efter petroleum, og ikke som arkæolog”43, hvilket står i 
skarp kontrast til den opmærksomhed han i teksten vier indianerne, templerne og naturen i forhold 
til sit arbejde. Fra tid til anden længes Blom dog tilbage til civilisationen og han klager ligeledes  
gentagne gange over indianernes sind og arbejdskultur44. Men disse beklagelser blegner stadig i 
forhold til hans lede ved de civiliserede ”høje herrer”45. Dette illustreres i en interessant passage, 
hvor Blom først begejstres af et besøg af ”hvide mennesker” i sin lejr i skoven, derefter er glad for 
at se dem tage af sted igen, for til sidst at give en syg indianerdreng noget af sin medicin46. Blom 
hører til i skovene, hvor også hans fremtidige beskæftigelse som arkæolog har sit udspring. Fra han 
38 Ibid. s. 90
39 Leifer, 2002, s. 108f
40 Blom, 2010, s. 30f og 110
41 Ibid. s. 75
42 Ibid. s. 78
43 Ibid. s. 150
44 Eksempelvis Blom, 2010, s. 128
45 Ibid. s. 97
46 Ibid. s. 82ff
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første gang i et brev den 1. december 1920 omtaler et fund af en gammel lerskål, nævner Blom 
stadigt oftere templer og ruiner han passerer på sin vej, ligesom han gentagne gange køber og finder 
potteskår og små figurer47. Denne fascination fører et år efter IDSS's fortælling ophører som nævnt 
til et stipendium til Harvard universitetet og et derpå følgende liv som mayaforsker. 
Slutteligt vil jeg kort komme ind på FB's fortællestil i sine breve. Fokus i disse er 
hovedsageligt på eventyrlige oplevelser og farverige beskrivelser af Mexico og dets indbyggere, og 
det er også i disse passager, at Blom er mest levende og farverig som fortæller. Et tidligt eksempel 
er hans første møde med rebeller og soldater, hvori han både bliver taget til fange og i flere 
omgange nær mister livet. I modsætning til andre breves mere nøgterne og ordknappe stil breder 
Blom denne fortælling ud over 13 hæsblæsende sider som til tider nærmest minder om en novelle i 
et drengeblad48. Et lignende fortællemæssigt overskud udvises da han beretter om et indianerbal i 
skoven, og i hans mange beskrivelser af jagtudflugter49. Generelt kan Blom siges at en opmærksom 
og velformuleret forfatter, der på en levende, og til tider humoristisk måde formidler sine 
oplevelser. Men om man på den baggrund kan udlede deciderede litterære kvaliteter i Bloms tekster  
er straks mere tvivlsomt. 
47 Eksempelvis Blom, 2010, s. 150ff
48 Ibid. s. 17-30
49 Ibid. s. 58-61 og 71-77
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The Rebellion of the Hanged
The Rebellion of the Hanged udkom første gang i Tyskland i 1936 som femte bind i B. Travens 
romanserie ”The Jungle Novels”. Denne serie omfatter seks selvstændige, men indbyrdes forbundne 
romaner, der tilsammen fortæller historien om den mexicanske revolutions begyndelse i 1910 set fra 
landets indianeres synspunkt. TROTH finder, som den næstsidste roman i serien, sted umiddelbart 
før selve revolutionen, og ved bogens slutning bryder det første store oprør ud. Hovedparten af 
historien er henlagt til en arbejdslejr i en mahogniplantage i regnskoven. Bogens hovedperson (eller 
en af dem, som jeg senere skal komme ind på), indianeren Candido, bliver tvunget til at låne penge 
af samfundets velhavende autoriterer da hans kone ligger for døden. Disse autoriteter snyder 
Candido og han må efter sin kones død tage med sine to små drenge og sin søster Modesta til 
mahogniplantagen La Armonía. Her tvinges Candido og de andre indianere til at arbejde under 
slavelignende forhold og trusler om tortur, under styre af de sadistiske Montellano-brødre. 
Forholdene er umenneskelige og mange indianere dør under grusomme omstændigheder. Derfor 
lurer oprøret og da Don Felix, en af brødrene, forsøger at voldtage Modesta går indianerne til 
modangreb og tager kontrollen over lejren. De gør krav på deres frihed og dræber deres fjender, 
hvorefter de begiver sig ud på en lang march for at forlade skoven og starte revolutionen. TROTH 
slutter umiddelbart før revolutionshærens første store slag mod regeringens hær.
Ovenstående resume er ikke ligefrem præget af objektivitet i sine beskrivelser og ordvalg, 
og dette er der god grund til. For selv i den mest overfladiske gennemgang af TROTH er det så godt 
som umuligt ikke at lade romanens markante politiske orientering skinne igennem. Forfatteren B. 
Traven var, med forbehold for alle biografiske usikkerheder, som man kan læse ud af hans bøger, 
overbevist anarkist og TROTH kan nærmest klassificeres som en anti-fascistisk roman. Bogens 
centrale tematik kan på den måde siges at være en moralsk retfærdiggørelse af undertryktes ret til at  
føre væbnet revolution. Lige fra historiens begyndelse er det således også tydeligt, at fortællerens 
sympati ligger hos indianerne, hvilket kommer til udtryk i en særdeles skarp kontrastering af helte 
og skurke. På den ene side står indianerne, der karakteriseres som ydmyge, hårdtarbejdende, 
omsorgsfulde og empatiske, hvorimod samfundsautoriteterne og middelklassen på den anden side 
over en bred kam beskrives som kyniske, ondskabsfulde, egoistiske og grådige. Eksemplerne på 
denne opdeling er utallige bogen igennem, og allerede på prologens første side bekender fortælleren 
kulør i beretningen om hvordan gårdejerne udnytter indianernes billige arbejdskraft: ”They 
(gårdejerne, red.) were completely unscrupulous about snatching the Indians from their own 
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villages and districts”50. Heroverfor beskrives indianernes arbejde som ”back-breaking”51 og som 
krævende ”super-human efforts”52, og gennem hele romanen er det uden undtagelse meget 
urimelige krav arbejdsgiverne stiller. Udover denne skrupelløse udnyttelse af indianerne er det især 
autoriteternes brutalitet, der i romanens univers retfærdiggør oprøret. Titlens ”Rebellion of the 
Hanged” refererer eksempelvis til en afstraffelsesmetode, der praktiseres i arbejdslejren, hvor den 
indianske arbejder, hvis han ikke når sin daglige kvote hænges op med hovedet nedad i flere timer 
uden forsvar overfor skovens dyr. Derudover påfører arbejdsgiveren ham lange snitsår, hvori han 
drysser salt, så myggene bliver tiltrækkes yderligere53. Dette er blot en en af autoriteternes 
torturmetoder, der forekommer bogen igennem, og desuden omfatter mord, voldtægt og diverse 
grove ydmygelser. Traven beskriver disse akter yderst detaljeret og som læser føler man ofte et 
stærkt ubehag, hvorfor sympatien for indianerne yderligere underbygges. 
I det hele taget er det interessant, hvordan TROTH's fortæller på alle tænkelige måder 
bidrager til bogens tematik og politiske budskab. Udover den allerede nævnte klare og eksplicitte 
stillingtagen til romanens centrale konflikt og dens aktører, kan man ligeledes argumentere for at  
denne forstærkes gennem flere fortælletekniske greb. Traven benytter sig i TROTH af en alvidende 
fortæller, der gentagne gange skifter synsvinkel. Således har fortælleren adgang til samtlige 
karakterers tanker, ligesom han ikke er bundet af sin oprindelige hovedperson Candido i sin 
beretning. Altså følger man som læser både indianernes tiltagende kvaler, og autoriteternes 
samtidige og stadigt mere disproportionelle ligegyldighed. På den måde kommer oprøret til at virke 
uundgåeligt og retfærdigt, og læseren deler uværgerligt indianernes begejstring for friheden og det 
slavelignende arbejdes ophør. Udover fortællerens eksplicitte kommentarer i teksten og den klare 
skelnen mellem godt og ondt, opnås denne ”allegiance” mellem læseren og indianerne altså via 
selve romanens form, hvilket også kommer til udtryk i kaptitlernes forskellighed. For det er 
bemærkelsesværdigt hvordan de kapitler, der omhandler autoriteterne uden undtagelse fokuserer på 
den enkelte persons ønsker og begær, hvor overfor indianernes kapitler konsekvent omhandler 
fællesskab og tolerance. Godt nok starter romanen med Candido og hans familie i centrum, men 
som historien skrider frem forsages dette fokus til fordel for en nærmest kollektivroman-agtig 
struktur. I takt med at revolutionen nærmer sig flytter fortælleren sit fokus fra den individuelle 
historie til den fælles, hvilket stemmer godt overens med romanens revolutionære tematik. Således 
er der eksempelvis hele tredive sider hvor Candido end ikke nævnes54, ligesom fortælleren flere 
gange betoner hvordan sagen er vigtigere end den enkelte person:
50 Traven, 1974, s. 3
51 Ibid.
52 Ibid. s. 84
53 Ibid. s. 73
54 Ibid. s. 90-120
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- ”To them the idea of coming out the losers was inconceivable. They would win or they 
would lose their lives”55 -           
Dette illustreres også i sekvensen hvor indianeren Urbano stikker formanden Don Acacios øjne ud 
for derefter at begå selvmord56; hans eget liv er underordnet, indianerne har en form for fælles 
psyke. 
Mod slutningen af TROTH bliver revolutionsretorikken meget udtalt og i passager fungerer 
romanen nærmest som en instruktionsbog i guerrillakrigsførelse. Ikke nok med, at indianernes 
fremgangsmåde beskrives detaljere, fortælleren lader derudover en af sine karakterer, den tidligere 
skolelærer Trinidad, fungere som revolutionsteoretiker, der i længere monologer beskriver hvordan 
en revolution lykkes på lang sigt57. 
Al revolutionær og krigerisk tematik til trods er det dog stadig et mere simpelt og humant 
budskab jeg vil argumentere for står centralt i TROTH. Nemlig at de såkaldte vilde og uciviliserede 
indianere i virkeligheden har betydeligt mere integritet og moralsk autenticitet end det etablerede  
samfunds repræsentanter. Candidos søster Morena får lov til at artikulere netop dette i en lang 
monolog til den tilfangetagne plantageejer Don Felix, hvori hun tilgiver ham alle hans ugerninger  
bortset fra hans brutale afskæren af hendes nevøs ører58. Heri afslører han sig som et simpelt og 
afstumpet menneske, og forskellen på de anstændige indianere og de korrumperede autoriteter 
ekspliciteres. For anarkisten Traven var det kapitalistiske samfund sygt og moralsk fordærvet, og 
det er ikke utænkeligt, at disse fortællinger om den mexicanske revolution, skrevet netop under 
nazismens opblomstring i hans hjemland Tyskland, paralleliserer hans samtid. 
55 Ibid. s. 211
56 Ibid. s. 107
57 Eksempelvis: Traven, 1974, s. 245
58 Ibid. s. 181-185
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Frans Blom og B. Traven
Jeg vil i det følgende afsnit diskutere argumenterne for og imod, at Frans Blom og B. Traven skulle 
være samme person. Dette vil først og fremmest ske gennem en sammenligning af tematik og 
stilistik i de behandlede bøger I de store skove og The Rebellion of the Hanged, samt af begges 
respektive biografier. Derefter vil jeg inddrage andre teorier om B. Travens identitet og diskutere 
disses resultater, for slutteligt forsigtigt at kunne konkludere på hvorvidt, eller i hvilken grad, Frans 
Blom og B. Traven har haft noget med hinanden at gøre. Passager af denne diskussion vil 
uværgerligt tendere det spekulative da ubestridelige faktuelle oplysninger, som tidligere nævnt, er  
nærmest ikke-eksisterende i historien om B. Traven. Derfor er det heller ikke min intention at 
forsøge at tilføje sådanne faktuelle oplysninger med mit arbejde, men tværtimod blot at vurdere 
hvor sandsynlig den hypotetiske forfatter Frans Blom-B. Traven er.
Biografierne
For at starte med begyndelsen så at sige, passer årstallene overraskende godt sammen.  Bloms 
fødsel i 1893 ligger således tæt op af begge foreslåede fødselsår for Traven (1882 og 1890), ligesom 
Bloms død i 1963 skete efter Travens litterære produktion var ophørt tre år forinden. Ligeledes kan 
Bloms ankomst til Mexico i 1919 bruges til et forsvar for teorien om han og Traven som samme 
person. Som tidligere nævnt tilbragte Blom store dele af perioden 1919-1924 i regnskoven og 
blandt indianere, hvilket ville have givet ham meget materiale til de bøger, der begyndte at  
udkomme i 1925. På dette punkt virker Blom faktisk som en mere oplagt kandidat end eksempelvis 
Ret Marut, da denne først ankom til Mexico i sommeren 1924 og ifølge flere kilder ville have haft 
svært ved at nå at gøre sig nok erfaringer til at kunne færdiggøre manuskriptet til The Cotton  
Pickers allerede i januar 192559. I det hele tages vides der ingenting med sikkerhed om B. Traven 
før 1925, hvorfor alle hypoteser og teorier om denne tid på sin vis er gyldige. Og hvis man 
eksempelvis, efter Hal Croves eget ønske, vælger at afskrive ham som B. Traven, tager 
usikkerhederne om Travens ungdom kun til i omfang. Her må man må dog tage det betragtelige 
forbehold, at det er mærkværdigt, at den ellers evigt dokumenterende Blom ikke på noget tidspunkt 
i løbet af disse år i sin korrespondance eller dagbog nævner en begyndende forfattervirksomhed. På 
samme vis kan man spørge sig selv om det overhovedet ville være muligt for Blom at skrive hele 
tretten romaner under hemmeligt pseudonym i perioden 1924-1940 ved siden af hans øvrige 
arbejde. Som det fremgår af hans biografi var Blom i disse år beskæftiget ved Tulane universitetet i  
New Orleans, og havde gang i adskillige omfattende projekter. Dertil kommer, at alle Travens 
59 Helen, 2001.
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romaner foregår i Mexico, men at Blom i netop de år hvor de udkom ikke boede i landet, men kun 
rejste dertil på ekspeditioner. Det var først i 1943 at Blom flyttede permanent tilbage til Mexico og  
på det tidspunkt var Travens produktion på det nærmeste gået i stå. Dette argument kan dog med 
lidt god vilje ligeså vel vendes på hovedet. For hvis Blom rent faktisk var Traven, ville hans 
tiltagende alkoholmisbrug og derpå følgende møde med Trudi være en god forklaring på hvorfor 
han næsten holdt op med at skrive litterær fiktion. Traven skrev som nævnt tretten bøger på seksten 
år, og derefter kun to fra 1940 til hans formodede død i 1969. Bloms kombination af misbrug og 
kærlighed, samt en ny tilværelse i Na Bolom i San Cristobal, kunne således være grunden til at 
Traven-personaen trådte i baggrunden. Som det gjorde sig gældende for perioden før 1925, vides 
heller ikke meget om Travens liv indtil Hal Croves dukkede op i 1944, så igen kan teorien om Blom 
som Traven ikke uden videre affærdiges. Traven kommunikerede næsten ikke med nogen, sendte 
sine manuskripter til Tyskland fra en postboks i Mexico, og underskrev sig aldrig læseligt60.
Netop i det faktum, at Traven sendte sine manuskripter til Tyskland har mange forskere og 
journalister fundet belæg for at Traven oprindeligt skulle være tysker. Ligeledes peger flere på, at de 
talrige germaniseringer i hans engelske tekster skulle afsløre, at tysk var hans oprindelige 
førstesprog. Dette vil jeg vende tilbage til senere. Traven selv påstod at han var amerikaner, og at 
romanerne var skrevet på engelsk og derefter oversat til tysk. Ifølge Helen ved man, at flere af 
historierne oprindeligt er skrevet på engelsk, men derudover er det eneste sikre man kan sige at de 
amerikanske og de tyske versioner af Travens romaner varierer betragteligt fra hinanden, samt at 
angloficeringer og germaniseringer hyppigt forekommer på tværs61. I forhold til Frans Blom kan 
sproget i Travens bøger både virke som et argument for og imod. Som nævnt tidligere kom Blom 
fra en dannet familie og snakkede flere sprog flydende, herunder tysk og engelsk. Ligeledes har han 
skrevet flere fagbøger og artikler på engelsk. Derfor er det i og for sig troværdigt, at Blom ville 
have kunnet begå sig på begge sprog, også litterært. Men om det at have tysk eller engelsk som 
andetsprog kan forklare de angliserende og germaniserende elementer i romanerne er straks mere 
tvivlsomt. Nærmere virker det relevant at sætte spørgsmålstegn ved om Blom var en så dygtig 
sprogekvilibrist, at han bevidst ville kunne lægge falske tyske og engelske spor ud i sine tekster. På 
samme måde er det underligt, at stort set alle Travens bøger har referencer til Tyskland mens det 
primært er hans debutroman The Death Ship, der omtaler Danmark. Dette taler mere for en tysk 
oprindelse end dansk, og er et vægtigt argument imod at Blom skulle have været Traven. 
Hvad der derimod kunne tale for at der eksisterede en forbindelse mellem Traven og Blom 
er visse overensstemmelser i livsanskuelse og -førelse. Som allerede nævnt flere gange vides der 
60 Ibid.
61 Ibid.
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ikke meget om Travens liv, men de detaljerede beskrivelser i hans romaner af regnskoven og 
indianerne tyder på et indgående og personligt kendskab hertil. Og på dette punkt virker Blom som 
en oplagt kandidat, idet han ligeledes tilbragte store dele af sit liv i regnskoven, og havde nære 
relationer til indianerne. Således deler de også en respekt for og fascination af den indianske kultur, 
hvilket kommer til udtryk i Travens revolutionære romaner og Bloms fagbøger samt arbejde i Na 
Bolom. I det hele taget er begges tætte forbindelse til den mexicanske region Chiapas interessant.  
Hovedparten af Travens romaner foregår i denne region, som også Blom blev ved med at søge 
tilbage til, og hvor han, som nævnt, levede de sidste tretten år af sit liv i San Cristóbal. Igen er det  
udelukkende på basis af spekulationer, men det virker usandsynligt, at to intellektuelle vestlige 
mennesker begge skulle have været så fascinerede af samme sted og kultur i samme tidsrum uden at 
have kendt hinanden. Chiapas er en landlig provins og i endnu højere grad i 1900-tallet end nu kan 
man antage, at udlændinge med fælles interesser må have mødtes. Især når begges bånd til Chiapas 
var så stærke at de endda blev begravede der62. Hvis man vælger at tage dette indrømmet lidt 
tvivlsomme argument for gode varer, kan man ligeledes undre sig over, at Blom ikke på noget 
tidspunkt så meget som nævner Travens eksistens. Det ville nærmest være mindre mistænkeligt, 
hvis Blom berettede om møder med Traven eller en interesse for hans litterære produktion. Men 
som nævnt er disse overvejelser mildt sagt spekulative, og jeg vil derfor nu gå over til at 
sammenligne Bloms og Travens tekster for på den baggrund mere konkret at kunne diskutere 
forbindelsen i mellem dem.
Bøgerne
Det er ikke lighederne mellem B. Traven og Frans Blom, der træder tydeligst frem ved en 
sammenlignende læsning af The Rebellion of the Hanged og I de store skove, men derimod et punkt 
hvor de to forfattere synes at være grundlæggende uenige. Jeg refererer her til den udtalte politiske 
vinkling i Travens roman, og den deroverfor nærmest fuldstændig fraværende politiske holdning i 
Bloms tekst. Hvor livet i alle dets aspekter er politiseret i TROTH, fremstår Blom således decideret 
apolitisk. Før jeg går videre med denne argumentation er der dog et par forbehold, der må tages. For 
det første, at TROTH er et fiktionsværk, hvorimod IDSS er en samling af personlige breve og 
dagbogsoptegnelser, og for det andet, at IDSS er skrevet af Blom i hans ungdom mens TROTH er 
skrevet i 1936, fjorten år efter IDSS ophør. Derfor umuliggør forskellene på de to værker ikke at de 
skulle være skrevet af samme person. Meget kan ske på fjorten år, ligesom en litterær roman i 
sagens natur kan have et indhold, der ikke nødvendigvis repræsenterer forfatterens personlige 
62 Frans Blom er begravet på kirkegården i San Cristobal, og Hal Croves, der meget vel kunne have været Traven, fik 
spredt sin aske fra et fly over regnskoven i Chiapas.  
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holdninger. Når dette er sagt vil jeg dog stadig mene, at uoverensstemmelsen i den 
verdensanskuelse de to bøger hver især præsenterer taler stærkt imod, at de skulle være skrevet af 
den samme person. Som nævnt i gennemgangen af TROTH, bliver både fortælleren og historien 
stadigt mere politisk farvet romanen igennem, og retorikken slår over i en voldsom og regulært 
revolutionær stil. For mig at se virker det usandsynligt, at forfatteren bag denne bog ikke selv skulle 
være overbevist socialist og anarkist. Dertil er stilen for ren og holdningerne for ensidige. Dette er 
da også et punkt, hvor de ellers stærkt uenige biografier om B. Traven er enige; han hørte til på den 
yderste venstrefløj og ikke en af hans romaner antyder andet63. Til sammenligning hermed er der 
ikke meget i IDSS, eller Bloms biografi og værker generelt, der peger på hverken en klar politisk 
holdning, eller sågar en interesse for politiske anliggender. Han blev, som tidligere beskrevet, født 
ind i en velstående grossér-familie, hvilket ligger noget fjernt fra den arbejderklasse-socialisme som 
Traven beskriver. Og selvom Blom i sin tid i Mexico fattede stor sympati for landets indianere og 
deres ringe vilkår er der igen ingen indikationer på at dette skulle have ført til en større politisk 
”vækkelse” eller lignende. Bloms hovedinteresser syntes at have været arkæologi og regnskoven, 
begge fra et æstetisk synspunkt, og den brændende politiske overbevisning, der strømmer igennem 
Travens værker er ingen steder at finde. Netop i dette forhold finder jeg det vægtigste argument 
imod, at B. Traven skulle have været Frans Bloms forfatterpseudonym. Det er ikke umuligt, omend 
voldsomt imponerende hvis sandt, at en mand som Blom skulle kunne lykkes med så konsekvent at 
skjule sin forfattervirksomhed, men at han ligeledes skulle kunne hemmeligholde en så markant 
revolutionær anarkisme virker utænkeligt. Den form for socialisme, der præger TROTH er så 
gennemgående, at den må antages at være en form for ”livsmission” for forfatteren, som med dette 
perspektiv simpelthen ikke ville kunne være Frans Blom.  Her overfor kunne man så anføre, at 
Blom senere i sit liv giftede sig med den udpræget kommunistiske Gertrude Duby, hvilket antyder i  
det mindste en accept af socialismens idealer. Men som det fremgår af Det urolige blod virker det 
ikke som om Blom ændrede holdninger på grund af Trudi (Gertrude Duby), men derimod fastholdte 
sin medfødte ”borgerlige, europæiske antikommunisme”64. 
        Det politiske element i TROTH fungerer altså som et argument imod, at Traven og 
Blom skulle være identiske, men hvad så med begge mænds fascination af indianerne og deres 
kultur? Heller ikke på dette punkt er lighederne mellem de to tekster overvældende. Godt nok 
handler Travens roman om de såkaldte Chamula-indianere som er talrige i Chiapas, og som også 
Blom havde indgående kontakt med65. Men som jeg tidligere har været inde på er Travens 
63 Eksempelvis: Helen, 2001, og: http://www.vice.com/read/the-myster-of-b-travern-270-v16n12. Fundet den 20/11-
2012, kl. 16:30
64 Leifer et al., 2002, s. 301
65 http://frugaltraveler.blogs.nytimes.com/2008/11/18/the-proud-indians-of-chiapas/. Fundet d. 20/11-2012, kl. 19:30
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karaktertegning af indianerne ensidigt positiv, hvilket ikke kan siges om Bloms. Blom beskriver 
flere gange indianernes skikke og væsen med begejstring og empati, men samtidig trættes han ofte 
af deres arbejdsmoral og psyke. Som han skriver i sin dagbog: 
– ”I sandhed det er et folk med mange kringelkroge i deres små hjernekasser, og de skal 
vrides og vrænges, før man kan faa lidt fornuft ud af dem”66 - 
En sådan sætning er utænkelig hos Traven, der udelukkende skriver med sympati og indlevelse om 
indianernes hverdag og liv. Igen skal det pointeres, at de to tekster er skrevet med en del års 
mellemrum, og at den unge Blom i IDSS, der endnu ikke har været i Mexico længe meget vel kan 
tænkes at have et andet syn på indianerne end han havde fjorten år senere. Det ændrer dog ikke ved, 
at man i Travens roman kan finde en sandsynligvis politisk motiveret hyldest til den indianske 
kultur som Blom hverken i IDSS eller andre steder ligeså ukritisk praktiserer. I forlængelse heraf er 
det interessant at se på, hvordan Traven beskriver den regnskov som Blom sætter så stor pris på. For 
hvor Blom i sine breve konstant beskriver regnskovens strabadser og ubekvemheder som et 
nødvendigt og nærmest karakterskabende onde, er den hos Traven udelukkende en forhindring og 
fjende. I en lang beskrivelse af regntidens prøvelser skriver han blandt andet:
– ”The heat had become unbearable. In the jungle that Celso and his companions were 
clearing of undergrowth, the air was charged with stifling humidity. As the sun rose 
higher in the sky, the workers found the work more painful”67 -
På trods af den tematiske overensstemmelse mellem TROTH og IDSS, er der således ikke meget i 
bøgerne, der antyder at de skulle være skrevet af den samme forfatter. En stor del af dette argument 
bygger udover de biografiske sammenfald desuden på visse tekstmæssige ligheder i Traven og 
Bloms værker. Passager med beskrivelser der minder om hinanden og ordvalg der går igen. Jeg har 
dog ikke i mit arbejde med TROTH og IDSS stødt på noget af den slags, og selvom Blom til tider 
skriver i et poetisk eller et spændingsmættet sprog, synes der stadig langt til Travens både effektive 
og litterære kundskaber. På baggrund af denne sammenligning af to af Blom og Travens bøger 
virker det således ikke videre sandsynligt, at Frans Blom skulle være løsningen på gåden om B. 
Traven. Dermed dog ikke sagt, at han ikke muligvis har spillet en rolle alligevel. 
66 Blom, 2010, s. 128
67 Traven, 1974, s. 155
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Konklusion
Opsummerende er der altså væsentligt bedre argumenter imod at Frans Blom skulle have været B. 
Traven end for. Selvom både visse årstal og begivenheder passer på hypotesen, bliver det 
sammenlagt aldrig til andet end meget vage indicier og omvendt kan man indvende, at hvis denne 
teori virkelig skulle være sand er det næsten for utroligt, at det først er nu, 43 år efter Travens død, 
at den fremføres med kraft. Efter min mening tyder det nærmere på sensationalisme og et 
spekulativt forsøg på at vinde hæder, hvor så mange andre har forsøgt og fejlet. Bloms grundige 
dagbogsskrivning og generelle fortælleiver stemmer meget dårligt overens med Travens isolation og 
forsøg på hemmeligholdelse, ligesom hans æstetiske livssyn ikke synes kompatibelt med Travens 
politiske verdensanskuelse. Men at denne teori på trods heraf overhovedet kan finde grobund, siger 
noget andet om forfatteren B. Traven og myten omkring ham som er mindst ligeså interessant. 
Nemlig at han stadig forundrer, og at han på trods af snart et århundredes gætterier endnu fremstår 
som et mysterium. En så total form for afskærmning fra verden og dens evigt tiltagende higen efter 
information er et fascinerende særsyn, og man kan diskutere om ikke Traven repræsenterer andet og 
mere end blot et forfatterpseudonym. Dette skal jeg vende tilbage til senere.
Først vil jeg dog slutteligt i denne diskussion behandle en sidste teori om B. Travens 
identitet. Som nævnt ovenfor kan det ikke fuldstændigt afvises, at Blom har kendt Traven og måske 
endda haft spillet en rolle i historien om ham. Herpå kan der ikke gives et konkluderende svar på 
nuværende tidspunkt, men måske fremtidig forskning og arkivsøgninger vil kaste et lys over det. 
Som det gør sig gældende for stort set alle aspekter af Travens liv er der ikke meget man kan 
udelukke fuldstændigt. Der findes så lidt reel og sikker viden, at alle teser på sin vis er gyldige. 
Hvor jeg derfor vil mene, at der eksisterer en mulighed for at Blom havde noget at gøre med 
forfatterpersonaen Traven er i teorien om ”B. Traven” som en fælles betegnelse for en række 
forskellige personer. Denne teori er blevet fremført over flere omgange i diverse afskygninger, og 
har vist sig vedholdende på grund af de mange uoverensstemmelser i de øvrige teorier. Således ville 
eksempelvis den usammenhængende kronologi i Travens produktion bedre kunne forstås, hvis ikke 
en, men flere personer har skrevet bøgerne. På samme måde ville spørgsmålet om Traven var 
amerikaner, tysker eller en tredje nationalitet sættes i et nyt lys, da han principielt set kunne være  
det hele på en gang. Som Michael L. Baumann pointerer i Reflections on B. Traven's language er 
der i Travens romaner mange eksempler på brug af tyske fraser i de engelsksprogede versioner, og 
amerikanske ord og betragtninger i de tysksprogede versioner. Baumann konkluderer endvidere, at 
Travens tyske er betydeligt mere behændigt end hans engelske, som han tværtimod mener er 
nærmest ubehjælpeligt i en litterær kontekst. Derfor anser han tysk for at være Travens modersmål, 
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men anerkender stadig en meget markant amerikansk indflydelse i værkerne68. En forklaring på 
denne amerikanske indflydelse hævdes ifølge flere kilder at kunne findes i Travens møde med en 
amerikansk sømand, som i hans tidlige romaner fungerede som fortæller under navnet Gerard 
Gales. Dette møde skulle have fundet sted kort efter Ret Marut/B. Travens ankomst til Mexico, og 
det skulle således være Gales manuskripter som Traven brugte i sine tidlige romaner69. Dette ville 
også forklare det kronologiske problem i hvordan Marut/Traven skulle kunne nå at finde inspiration 
til sine romaner i Mexico praktisk talt uden at have været der endnu. Netop i denne amerikanske 
sømand, hvorom, selvfølgelig fristes man til at sige, der heller ikke vides meget, kunne være en 
mulig forbindelse mellem Blom og Traven. For Blom havde nemlig opholdt sig i Mexico i flere år,  
da Traven begyndte at udgive bøger, og havde tillige levet et omflakkende og eventyrpræget liv.  
Derudover har Blom som det fremgår af hans biografi, en fortid i søværnet, og må antages at have 
færdedes hjemmevant i den sømandsjargon, der præger Travens tidlige bøger70. Denne teori lider 
dog stadig under et forklaringsproblem, nemlig hvor Travens amerikanske indflydelse i så fald 
skulle være kommet fra. Hvis Marut/Traven kom direkte fra Tyskland og Blom direkte fra 
Danmark, er det svært at se, hvor nogle af dem skulle have indsamlet nok viden om USA til at 
kunne foregive at være amerikaner. Stadig er det imidlertid en interessant tanke, at Ret Marut  
skulle have mødt Frans Blom, og indgået i et forfattersamarbejde under pseudonymet ”B. Traven”. 
Det virker dog stadig mere sandsynligt med tanke på alle uoverensstemmelserne, at Blom i det 
omfang han har haft noget at gøre med Traven, har spillet en perifer rolle. 
Om Frans Blom har noget at sige i denne historie eller ej ændrer ikke stort ved de helt 
grundlæggende spørgsmål omkring forfatteren B. Traven. Den dominerende teori synes at være, at 
Traven Torsvan Croves blev til Ret Marut som blev til B. Traven som blev til Hal Croves. Men 
uoverensstemmelserne er så talrige, at heller ikke denne hypotese virker holdbar. Hvis Hal Croves 
virkelig var B. Traven, hvorfor benægtede han det så kategorisk frem til sin død? Og hvorfor, hvis 
Traven først døde i 1969, holdt han mere eller mindre op med at skrive efter 1940? Og hvad med 
Otto Feige, Esperanza Mateos, og den mystiske amerikanske sømand? Man kunne fortsætte med at 
stille lignende spørgsmål i en uendelighed uden at komme meget tættere på et decideret svar. Jeg vil  
derfor i stedet forsøge at betragte myten om B. Traven på afstand for derigennem at komme 
nærmere, måske ikke på sandheden, men en ny forståelse.   
68 Baumann, 2003.
69 Baumann, 2003, og Helen, 2001.
70 Leifer et al. 2002. s. 40
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B. Traven – identitet, tekst, og myte
Som den foregående diskussion konkluderer er der mildt sagt ikke meget, der tyder på, at Frans 
Blom skulle have været B. Traven. Forskellene på de to mænd er udtalte, og uoverensstemmelserne 
i deres livshistorier håndgribelige. Mest af alt er det dog fornemmelsen af, at denne forklaring på 
gåden om B. Traven simpelthen er for usandsynlig til at være sand som man sidder tilbage med. 
Dette er imidlertid ikke voldsomt overraskende, da hypotesen om Blom som Traven i 
udgangspunktet er hvad man kunne kalde et langskud, og hører til i yderst i feltet af teorier om 
forfatterens sande identitet. Hvad der derimod er overraskende, er at denne tilnærmelsesvise 
udelukning af Frans Blom ikke umiddelbart forstærker de andre teorier. Tværtimod synes den 
nærmest at bidrage til forvirringen og yderligere formudre det i forvejen stærkt utydelige billede af  
B. Traven. Jo dybere man kommer ned i historien om Traven, jo sværere bliver det at finde en rød 
tråd. Selvmodsigelser, mangetydigheder og sære anekdoter efterlader læseren stadigt mere 
desorienteret og de enkelte teorier virker ikke mere sandsynlige, men i stigende grad som desperate 
løsningsforslag på en gåde, der måske aldrig har haft en løsning. Derfor vil jeg i denne afsluttende 
del af projektet føre en argumentation for at bortkaste de utilstrækkelige teorier og i stedet i et  
litteraturteoretisk lys forsøge at betragte personaen ”B. Traven” som myte og som en form for 
postmoderne tekst. 
Historien om B. Traven virker næsten til at være af mytisk karakter. Den berømte og sky 
kunstner, der lever i et fjernt hjørne af verden og lægger det ene røgslør efter det andet ud for at 
aflede den offentlighed, der intenst søger at finde sandheden. Traven er da også en af 
litteraturhistoriens store mysterier, og hvor mange forfattere har dyrket isolationen og betonet 
ligegyldigheden af egen person, har få lykkedes med det i en så udtalt grad som han. De grå 
områder af Travens liv er så omfattende og hans personlighed så fraværende, at man næsten kan 
blive i tvivl om hvorvidt han nogensinde har eksisteret. Og derfor kan man med rette kalde ham en 
myte, da det er lige præcis hvad han er: en rigtig god historie, fortalt i uendelige variationer. Denne 
mytiske dimension af fortællingen om B. Traven gjorde mig interesseret i egentlig myteteori. Måske 
svaret på gåden, hvis der findes et sådan, skal findes i selve konstruktionen af ”B. Traven”, og ikke i 
indholdet?
Myte
Til at starte ud med vil jeg inddrage den franske antropolog Claude Lévi-Strauss mytebegreb. Lévi-
Strauss udøvede strukturalistisk antropologi, og beskæftigede sig især med oprindelige og ikke-
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vestlige folkefærd71. Det er dog ikke hans konkrete antropologiske arbejde jeg finder relevant for 
forståelsen af B. Traven, men derimod hans strukturalistiske tilgang til afkodning af udtryk og 
myter. Lévi-Strauss betoner nemlig, at nøglen til forståelse af en myte ikke skal findes i dens 
enkelte komponenter, men derimod i relationen imellem dem. Endvidere pointerer han, at en myte  
altid vil være arbitrær og kun eksisterer som sprog: ”Myth is language: to be known myth has to be 
told”72. Når dette i min optik er interessant i forhold til Traven, er det fordi fokus i fortolkningen af 
ham på denne måde forrykkes. Det er således ikke længere den enkelte teori og dens påstande, der 
står centralt, men selve kompositionen af teorierne, de konstituerende enheder i myten. Hvis man 
betragter teorierne som de grundlæggende sprogelementer i myten om B. Traven mister de deres 
relevans som selvstændige størrelser, hvorimod sammenhængen mellem dem bliver essentiel. Lévi-
Strauss benytter som forklaring herpå en node-metafor, hvori han fremhæver hvordan et 
musikstykke kun kan forstås, hvis man på en gang læser det kronologisk, og akronologisk som ”a 
bundle of relations”73. Derfor skal man altså primært læse teorierne om Travens identitet ikke som 
potentielle løsningsmodeller, men som en slags byggesten til myten. Hver gang en teori formuleres 
eller genfortælles rekonstitueres myten, idet teorien indgår i relationer med de øvrige teorier, men 
den kommer ikke tættere på et egentligt ”svar”. Tværtimod er myten ifølge Lévi-Strauss netop 
karakteriseret af, at den altid er ”consisting of all its versions”74, hvorfor den udelukker ”the quest 
for the true version”75. Ingen udgave af myten er mere sand end andre, da myten er konstrueret og 
defineret af alle udgaver og relationerne mellem dem. Dette er mytens strukturelle lov 76 og samtidig 
grunden til, at mit relativt usandsynlige udgangspunkt, Frans Blom som B. Traven, hverken er mere 
eller mindre validt end eksempelvis teorien om Ret Marut eller Hal Croves. Alle er de blot  
komponenter i myten om B. Traven og alle er de med til at forstærke samme, selvom deres 
oprindelige intention er at afmytologisere. På denne baggrund kan man spekulere over, hvor 
(selv)iscenesat myten om Traven er, hvilket jeg skal vende tilbage til senere. 
Roman
Først og fremmest vil jeg dog vende opmærksomheden mod en anden teoretiker, russiske M. M. 
Bahktin, for yderligere at kunne diskutere og perspektivere teoriernes intrarelationer. I sit essay 
Discourse in the Novel går Bahktin til forsvar for romanen som en kunstnerisk genre, og samtidig til 
71 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Etnologi/Etnografer,_etnologer_og_kulturhistorikere/Clau
de_L%C3%A9vi-Strauss. Fundet d. 25/11-12, kl. 12:30
72 Lévi-Strauss, 1963, s. 209
73 Ibid. s. 212
74 Ibid. s. 217
75 Ibid. s. 216
76 Ibid. s. 217
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angreb på de litteraturkritikere han benævner ”stilistikerne”, som i hans optik udfører reducerende 
læsninger. Som det gjorde sig gældende for min brug af Lévi-Strauss mytebegreb vil jeg også 
tillade mig at bruge Bahktins begreber forholdsvist frit i min sammenligning af B. Travens liv med 
dennes romanbegreb. Grundlæggende anser Bahktin romanen for at være en kompleks størrelse 
bestående af mange divergerende stemmer77. Dermed ligger hans definition af romanen umiddelbar 
i fin forlængelse af Lévi-Strauss myteteori i forsøget på at forstå Traven, hvis man anser dennes liv 
for romanen, og teorierne for stemmerne i den. For hos Bahktin er det nemlig også i relationen 
mellem stemmerne, at meningen skal findes: ”The style of the novel is to be found in the 
combination of its styles; the language of the novel is the system of its ”languages””78. Altså er den 
enkelte stemme i romanen underordnet helheden, og får kun mening i kraft af sin relation til de 
øvrige stemmer. Og det er netop hvor stilistikerne, som jeg for argumentationens skyld vil ligestille  
med ”Travenologerne”- teoriernes ophavsmænd, går fejl, idet de i deres søgen efter mening 
fokuserer på én stemme og negligerer de øvrige: ”Thus stylistic analysis is not orientated toward the 
novel as a whole, but only toward one or another of its subordinated stylistic unities”79. Hvad de, og 
også jeg i min sammenligning af Blom og Traven, gør forkert, er at lede efter forsimplede svar i 
stedet for at se på helheden. Det er i den forbindelse underordnet, at jeg for eksempel tager 
forbehold for de andre teorier og de elementer der ikke passer ind; selve udgangspunktet for min 
søgen er forkert. Dette fordi mit og de øvrige teoriers arbejde tager for givet, at ”the unity of style 
thus presupposes […] the unity of an individual person realizing himself in this language”80. Men i 
tilfældet B. Traven er der ikke nogen person eller forfatter, der kan realisere sig selv. En sådan 
analyse og forståelse af hans værker og liv ville kræve en håndgribelig skaber i direkte forbindelse 
med sit værk, hvilket man jo kan argumentere for aldrig er tilfældet. Det er netop denne form for 
reducerende læsning som Traven udstiller i kraft af sin ekstreme hemmeligholdelse af identitet og 
personlighed. Hvor stilistikerne ønsker en ”authorial individuality in language”81, og er parate til at 
se bort fra alt der ikke passer ind i billedet for at finde en sådan, nægter Traven dem den fornøjelse 
ved simpelthen ikke at være til stede i verden. Derfor er det eneste, der står tilbage at gøre så at sige 
at omfavne mangfoldigheden. Bahktin definerer romanens mangestemmethed som ”heteroglossi”;  
et begreb, der beskriver hvordan flere stemmer eksisterer simultant med hinanden i konstant 
interaktion82. En kompliceret interaktion, der går helt tilbage til det enkelte ord og dets altid  
indeholdte dialogisme. Og hvor stilistikerne, og travenologerne, søger sandhed og entydighed i den 
77 Hale, 2006, s. 484
78 Ibid.
79 Ibid. s. 485
80 Ibid.
81 Ibid. s. 486
82 Ibid. s. 503
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formfuldendte formulerede ”dungeon of a single context”83, er de blinde for, at det er ordet der 
skaber objektet og ikke omvendt. Derfor er teorierne - mytens komponenter, romanens stemmer - 
dømt til i en paradoksal situation at være evige medskabere af den myte de forsøger at opløse. B. 
Traven kan i dette lys siges i sin livsførelse at personificere Bahktins heteroglossi. Når Bahktin 
skriver om romanen, at den består af ”a diversity of individual voices, artistically organized” 84, er 
det således let at forestille sig Traven som dirigent, der med en evig strøm af modstridende og 
fejlagtige oplysninger elegant orkestrerer travenologerne, og i processen konstruerer sit liv som et 
”structured artistic system”85, hvor ingen stemmer er højere end andre, ingen version mere sand end 
en anden. 
Altså kan B. Travens liv, og konstrueringen af det, forstås som en diskursivt formet myte. En 
roman hvor utallige stemmer konstant snakker og interagerer på forskellige ”sprog”, og hvor 
sandhed og entydighed er diffuse begreber, der ikke hører hjemme. Men spørgsmålet, der står 
tilbage er, om der overhovedet gemmer sig en forfatter bag alle røgslørene og de postmoderne 
identitetslege?  
Tekst
B. Traven er svær at blive klog på. Ligeså entydigt politiske og radikalt retoriske hans romaner er,  
ligeså vagt og udefinerbart er alt hvad der har at gøre med hans liv.  Til et punkt endda, hvor det til  
tider virker mest sandsynligt, at han aldrig har eksisteret; at han måske snarere var et eksperiment 
kreeret af intellektuelle spøgefugle. For at afslutte diskussionen om Travens identitet, eller mangel  
på samme, vil jeg vende mig mod den franske poststrukturalist Roland Barthes. I sit skelsættende 
essay The Death of the Author slår Barthes effektfuldt forfatteren ”ihjel”, og lader teksten stå alene 
tilbage: ”Literature is […] that oblique into which every subject escapes, the trap where all identity  
is lost, beginning with the very identity of the body that writes”86. Hvad der er mest 
bemærkelsesværdigt i forhold til Barthes tekst og B. Traven er faktisk, at den er skrevet i 1967, kun 
to år før Travens (formodede) død. Hvis kronologien havde været omvendt kunne man meget vel 
have mistænkt Traven for, hvem end han var, at have modelleret sit liv efter Barthes ideer. Så 
overvældende er ligheden mellem Barthes teori og Travens praksis, at selv citaterne minder om 
hinanden. Hvor Traven, som førhen citeret, mente at: ”An author should have no other biography 
than his books”87, skriver Barthes at: ”it is language which speaks, not the author”88. Med andre ord 
83 Ibid. s. 492
84 Ibid. s. 484
85 Ibid.
86 Barthes, 1978, s. 142
87 http://libcom.org/library/b-traven-anti-biography. fundet d. 14/11-2012, kl. 20:00
88 Barthes, 1978, s. 142
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kan man argumentere for at B. Traven var udpræget poststrukturalist før denne retning overhovedet 
eksisterede. 
Hos Barthes er det altså først i det øjeblik, at forfatteren kan erklæres for død, at skrivningen 
kan begynde89. Den naturlige konsekvens heraf er, at forfatteren samtidig ophører med at være 
tekstens eksistensberettigelse. Han går ikke forud for sin tekst, og han er ikke længere ”the subject 
with the book as predicate”90. Dette er præcis hvad Traven også opnår i sin konsekvente benægtelse 
af egen identitet og personlighed. Der er ikke nogen autoriel skikkelse, der skriver bøgerne og som 
kritikerne kan finde fortolkningsmuligheder i. Således er der kun et navn på omslaget og teksten 
bag, intet andet. Forfatteren, og Traven, er ikke længere en person med meninger og følelser, men et 
leksikon, der sørger for en aldrig ophørende tekst91, ligesom teorierne i øvrigt bidrager til samme 
tekst. Her ligger Barthes sig desuden i smuk forlængelse af Lévi-Strauss og Bahktin idet han 
ligeledes pointerer, at det udelukkende er i relationen mellem ord, at mening kan findes og at:  
”There is no other time than that of the enunciation, and every text is eternally written here and 
now”92. Igen virker det relevant at betragte B. Travens liv som en forfatterløs tekst, der i en 
konstant, mangestemmet genfortælling uophørligt revideres og skrives på ny, men uden et egentligt 
mål i sigte. For Barthes er en anden konsekvens af forfatterens død da også kritikerens død93. I det 
øjeblik forfatteren ophører med at have indflydelse på en tekst forsvinder nemlig kritikerens 
mulighed for reducerende fortolkninger: ”Once the Author is removed, the claim to decipher a text 
becomes quite futile”94. Kritikeren kan ikke ”afsløre” forfatteren og forklare teksten, ligesom 
travenologen ikke kan afsløre B. Traven. Denne kritik af biografiske læsninger fra Barthes side 
gælder selvfølgelig alle tekster, og ikke kun dem skrevet af et mystisk forfatterpseudonym. Den 
virker dog særlig skarp i relation til forsøgene på at finde Travens sande identitet idet den 
understreger, hvordan man som kritiker, eller teori, kan følge strukturer og udskille elementer, men 
uden af den grund at komme tættere på den ikke-eksisterende sandhed. Som det også gjorde sig 
gældende ved læsningen af Bahktin bliver man opmærksom på, at teorierne er forfejlede, ikke i 
deres indhold, men i deres udgangspunkt. De søger en forfatter, en kunstnerisk og genial person, der 
er ophavsmand til tretten romaner. Men de ænser ikke, at denne forfatter ikke eksisterer, og efter 
eget ønske aldrig har eksisteret, og at søgningen derfor er dømt til at være frugtesløs. Selv i den 
hypotetiske situation, at et dokument pludselig dukkede op og med utvivlsom sikkerhed afslørede 
B. Travens identitet, ville han stadig ikke være der. Det ville blot være endnu en tekst i den 
89 Ibid.
90 Ibid. s. 145
91 Ibid. s. 146
92 Ibid. s. 145
93 Ibid. s. 147
94 Ibid. 
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uendelige række af tekster i myten om B. Traven. 
Netop ideen at betragte Travens liv som ren tekst synes at være den logiske konsekvens af 
ovenfor gennemførte argumentation. Ikke blot er han en litterær myte, en kakofoni af stemmer, hans 
identitet er så usynlig at selve begrebet ”forfatter” ikke virker anvendeligt på ham. Igen kan Roland 
Barthes bidrage med et næsten uhyggeligt ideelt essay til at teoretisere en sådan tankegang. Denne 
gang drejer det sig om From Work to Text, hvori Barthes definerer forskellen på de substantielle og 
materielle ”værker” overfor den udelukkende diskursive tekst: ”the work can be held in the hand, 
the text is held in language, only exists in the movement of a discourse”95. Med udgangspunkt i 
denne opdeling er det interessant at betragte Travens bøger som værker, men hans liv som tekst. 
Idet bøgerne er det eneste håndgribelige bevis på Travens eksistens, er de samtidig det eneste 
element af myten om ham man validt kan fortolke. Hvorfor det omvendt er en selvmodsigende 
opgave at forsøge at fortolke Travens liv understreges i Barthes essay, da tekster i deres natur er 
paradoksale og uimodtagelige for entydigheder96. I stedet for helhed og forklaringer står en radikal 
symbolisme og en opbygning som er ”structured, but off-centered, without closure”97. Med tanke 
tilbage på Bahktins romans ”strukturerede kunstneriske system” virker det oplagt at bruge Barthes 
tekstbegreb som det endelige og ultimative billede på B. Travens liv. Man fornemmer en 
konstruktion, en bevidst litterær leg, men det er en tekst uden mening. Hvor centrummet skulle have 
været findes blot det sorte hul som er Travens identitet. Det er endvidere en af Barthes pointer, at 
grundet enhver teksts intertekstualitet er det en fejl at forsøge at finde dens kilde: ”to try to find the 
'sources', the 'influences' of a work is to fall in with the myth of filiation”98. Dermed tages endeligt 
afstand fra biografisterne og auteristernes forsøg på at sammenkæde en tekst med dens skaber. En 
tekst er et ”netværk”99, som kan nedbrydes, omformes og genskrives uden indblanding fra dens 
forfatter, og der er således ingen helhed, der skal respekteres100. Barthes udelukker alligevel ikke 
helt forfatteren fra teksten, men åbner op for muligheden for, at han kan genindtræde i den. Dette 
dog kun som en fiktion i fiktionen: ”If he is a novelist, he is inscribed in the novel like one of his 
characters […] He becomes, as it were, a paper-author: his life is no longer the origin of his fictions 
but a fiction contributing to his work”101. Netop denne formulering synes for mig at være den mest 
præcise definition af B. Travens liv. Og derfor er det i sidste ende underordnet, hvorvidt Traven i 
virkeligheden var Frans Blom, Hal Croves, Esperanza Mateos, Ret Marut, Jack London eller et 
95 Barthes, 1978, s. 157
96 Ibid. s. 158
97 Ibid. s. 159
98 Ibid. s. 160
99 Ibid. s. 161
100 Ibid.
101 Ibid.
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forfatterkollektiv bestående af flere forskellige personer. ”B. Traven” var tekst, en postmodernist 
forud for sin tid, der paradoksalt nok skrev revolutionære socialistiske romaner som i den grad kan 
siges at være et produkt af deres tid.
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Afrunding og perspektivering
B. Traven er en yderst speciel skikkelse i litteraturen, og i kraft af hans ekstreme hemmeligholdelse 
af egen identitet og personlighed virker det til sidst nærmest nødvendigt ikke at forsøge at forstå 
ham. Hans livshistorie synes således at være et vejnet af blindgyder, konstrueret med det ene formål 
at forvirre og vildlede. Som resultat heraf er alle versioner af historien mulige, og alle versioner på 
samme tid forkerte. Men selv med denne forståelse af B. Traven som en myte, eller en slags 
postmoderne tekst, holder paradokserne og selvmodsigelserne ikke helt op. Især er det 
iøjnefaldende, hvordan Travens forsøg på at eliminere egen forfatterpersonlighed har haft den stik 
modsatte effekt. Uden alle mysterierne og teorierne er det endog meget sandsynligt, at verden 
fuldstændig ville have glemt B. Traven i dag. I stedet lever myten i bedste velgående, og der er 
stadig forskere, journalister og lykkejægere, undertegnede inkluderet, der forsøger at finde frem til  
sandheden. Selvfølgelig kan man betvivle oprigtigheden af Travens ”projekt”, om der ikke er et 
element af salgsteknik i hele konstruktionen. Men det ændrer ikke ved det sære forhold mellem 
årsag og effekt i denne historie. På samme måde er der, som tidligere nævnt, en uoverensstemmelse 
mellem at skrive så i og for sig konventionelle romaner, og samtidig leve et så radikalt funderet liv.  
Hvorfor en mand, der brændte så helhjertet for revolutionen og den socialistiske sag ikke skulle 
ønske at bruge sin kunst og berømmelse aktivt for sagen, men tværtimod på det nærmeste være 
ikke-eksisterende, er en smule sært. Men det bidrager vel alt sammen til myten, føjer nye aspekter 
til de mange versioners tekst. Ligesom denne netop overståede argumentation for øvrigt vil. For i  
tråd med mit trekløver af teoretikere vil jeg selvsagt ikke påstå, at min forståelse af B. Traven er den 
rigtige. Det ville være decideret selvmodsigende. Derimod er den blot en ny variant af myten,  
sammensat af allerede eksisterende komponenter, og på forhånd dømt til at føje sig til den 
tilsyneladende uendelige tekst, der udgør ”B. Traven”.      
Slutteligt vil jeg lige nå at påpege, at Traven selvfølgelig ikke er unik i litteraturhistorien,  
som er fyldt med eksempler på forfattere, der har leget med egen identitet, og derigennem tvunget  
læsere til at revurdere deres forhold til tekster. I den netop behandlede The Death of the Author af 
Roland Barthes, nævnes således eksempelvis den franske forfatter Marcel Proust, der ”instead of 
putting his life into his novel, as we say so often, (he) makes his very life into a work”102. B. Traven 
kan blot siges at have gjort det mere konsekvent end de fleste. Men det betyder ikke, at erfaringer 
gjort gennem arbejde med Travens biografi, i det omfang han har en sådan, ikke kan bruges i andre 
tilfælde også. For nu at vende tilbage til projektets andet udgangspunkt, Frans Blom, for en 
afsluttende bemærkning, er det bemærkelsesværdigt hvordan hans biografi, Det urolige blod, 
102Barthes, 1967, s. 2
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præsenterer hans liv. Om det er det hele kapitel dedikeret til ét enkelt år af Bloms liv sat overfor  
kapitlet, der nærmest skimmer forbi tretten år, eller biografiens sensationationsprægede fokusering 
på alkoholisme og mulige homoseksuelle ungdomsforhold, må man spørge sig selv om ikke også 
dette blot er tekst og myte. Og om biografiske læsninger generelt bidrager til forståelsen, eller  
måske snarere til forvirringen, ved at påstå, at deres version eller stemme indeholder sandhed. Disse 
er dog spørgsmål, der ligger dog uden for dette projekts rammer og ambitionsniveau. Men 
forhåbentligt denne lille diskussion af det usandsynlige forhold mellem Frans Blom og B. Traven, 
og sidstnævntes lige usandsynlige identitet i det hele taget, kan åbne op for videre arbejde inden for 
feltet. 
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